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Any elder abuse Confirmed elder abuse No elder abuse
Emotional abuse 236(47.2) 264(52.8)
Caregiver abuse 130(26) 370(74)
Financial neglect 103(20.6) 397(79.4)
Deprivation of authority 184(36.8) 316(63.2)
Psychological abuse 204(40.8) 296(52.9)
Financial abuse 176(35.2) 324(64.8)
Physical abuse 62(12.4) 438(87.6)
Ostracizing 77(15.4) 423(84.6)
Any abuse 377(75.4) 123(24.6)
All data are presented as number or percent.
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